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Dentreasvárias opçõesdefrutasnativascompotencialdecultivoe comercialização,butiazeiro[Butia
odorata(Barb.Rodr.)Noblick& Lorenzi]éumaespéciepromissora.Essaespécieéumaalternativadecultivo
paraadiversificaçãotantodaagriculturafamiliar!:omodaagroindústria,noBiomaPampa.Alémdeoportu-
nizarumarendaadicionalaosagricultores,atendeaoapelodomercadoconsumido~queaprecianovidades
evalorizaprodutosdabiodiversidadelocal.Fazpartedaculturapopular,estandopresentenodia-a-diadas
pessoasquehabitamo extremoSuldoBrasil.O objetivodestetrabalhofoi registrarobservaçõespopulares
a respeitodecaracterísticas,manejoeusosdebutiazeiroscultivadospróximosa residênciasnosmunicípios
dePelotaseCapãodoLeão(RS).Nosmesesdeabrilemaiode2012,foramrealizadasentrevistasemiestru-
turadascomdozemoradoresdosmunicípiosdePelotaseCapãodoLeão,emcujaspropriedades,foi obser-
vada,próximoà residência,apresençadepelomenosumbutiazeiroemfasedeprodução.Foramrealizados
questionamentosa respeitodaidadedasplantas,origemdasementeoumuda,produçãoanualdecachos.
característicasdefloresefrutos,realizaçãodetratosculturais(poda,adubação,irrigação)eformasdeuso
dosfrutose fo~has.Dosentrevistados,dotsresidiamnazonarura~ecdeznazonaurhana.A idadedasplantas
variouentresetee40anos.As sementesoumudaseramorigináriasdeSantaVitóriadoPalmar,Capãodo
Leão,PelotasePedroOsório.O númeromínimodecachosproduzidosporanofoiumeomáximo1.2.A pro-
duçãode10 cachosporanofoi relatadaportrêsentrevistadose de1.2cachos,pordoisentrevistados.Não
houveumconsensosobreseo númerodecachosproduzidosporanosofreuvariação:cincoentrevistados
disseramqueonúmerosemantémconstante,seteindicaramquehávariação,eumressaltouqueo número
decachosproduzidoporanotemaumentado.Foramrelatadasflorescomcoloraçõescreme,amarela,rosa
epúrpura;efrutosamarelos,alaranjadoseavermelhados.Cincoentrevistadosobservaramqueasfloresori-
ginaramfrutosdamesmacor,porexemplo,floresamarelasderamorigemafrutosamarelos,florespúrpuras
originaramfrutosavermelhados.Poroutrolado,seteindicaramnãohaverumarelaçãoentreacordaflorea
cordofrutocitando,{)'Orexemp~o.floresamare~o-darase frutosdtaranjados,flor~spúrpurasefrutosalaran-
jados,floresrosadasefrutosalaranjados.Deumanoparaoutro,ascoresdasfloresedosfrutosnãosofreram
variações.Onzepessoasrelataramquenãorealizamnenhumtipodeadubação,enquantoqueumafirmou
realizaradubação rgânica,comousodeesterco.Todosinformaramquerealizampoda,fazendoaremoção
dasfolhasmaisvelhas.Umdosentrevistadosrealizouumapodamuitosevera,deixandoap~nasduasfolhas
naplanta,e notouqueapósesteprocedimento butiazeirocomeçoua produzirfrutos,o queantesnão
acontecia.Houvevariaçãoparaascaracterísticasdosfrutos,sendorelatadosfrutosdoceseácidos,fibrosose
suculentos,epresençadecaroçosdetamanhospequeno,médioegrande.Foiindicadoousodosfrutospara
consumoinnatura,e tambémnaformadege/eias,sucos,sorvetes,mousse,e nacachaça;enquantoque
asfolhaseasfibrasdapolpatemcomodestinoo usoartesanal(objetosdedecoração).Existevariabilidade
paracaracterísticasdeflorese frutosnosbutiazeimsmltivadospr-óximosa residêndasemPelotase Capão
doLeão.O manejorealizadoseresumeàpodadasfolhasmaisvelhas.Háumadiversidadedeformasdeuso
dosrecursosoferecidospelasplantas,tantonaalimentaçãocomonoartesanato.
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